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1 Les responsables iraniens tentent de tirer profit de l’émergence d’un monde multipolaire
et  de  sortir  d’un  isolement  imposé.  Ils  développent  leurs  relations  avec  Moscou,
partenaire  d’importance,  ainsi  qu’avec  des  pays  asiatiques  comme  la  Malaisie,  ou
l’Indonésie. Les échanges se développent aussi avec l’Inde, mais surtout avec la Chine,
partenaire commercial majeur, en dépit des distances que Pékin entend affirmer vis-à-vis
de la politique nucléaire de Téhéran.
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